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図 1 N2(野生株)カットワー ム体壁筋の筋収縮薬剤への感受性とケタミンの阻害効果｡(A,lmMニコチン(+lmM
ケタミン)溶液アプライ後4分経過,B:1mM ウアバイン (+3mM ケタミン)溶液アプライ後20分経過)
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